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Rumah sakit dalam pelayanannya kepada pasien merupakan tempat dengan risiko tinggi 
terjadinya kesalahan. Kesalahan yang terjadi menandakan belum optimalnya pelaksanaan 
program keselamatan pasien. Sebagai langkah awal dalam meningkatkan keselamatan pasien 
dibutuhkan untuk menggolongkan budaya keselamatan pasien yang dimiliki rumah sakit. 
Penelitian ini bertujuan mengetahui budaya keselamatan pasien di Rumah Sakit Ibnu Sina 
Makassar. Jenis penelitian adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi adalah 
seluruh petugas kesehatan di instalasi pelayanan medik, penunjang medik, dan pemeliharaan 
sarana rumah sakit berjumlah 275 orang. Teknik pengambilan sampel adalah cluster random 
sampling sebanyak 160 orang. Analisis data adalah statistik deskriptif. Hasil penelitian 
menunjukkan budaya keselamatan pasien tergolong proaktif (68,8%), dimensi tertinggi dengan 
respon positif tertinggi adalah kerjasama dalam unit (94,53%) dan dimensi terendah dengan 
respon negatif tertinggi adalah staffing (55,94%). Kesimpulan dari penelitian ini adalah budaya 
keselamatan pasien di Rumah Sakit Ibnu Sina berada pada tingkat maturitas yang cukup baik 
karena tergolong proaktif dengan dimensi yang memiliki respon positif kecuali dimensi staffing 
yang masih dalam respon negatif. 
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ABSTRACT 
Hospital services to patients with high risk of error. Errors that occur signifies not 
optimal patient safety program implementation. In improving patient safety is needed to 
classify the patient safety culture which is owned as a first step. The goal of study is to 
know characteristics of patient safety culture in Ibnu Sina Makassar Hospital. Type of 
this research is descriptive quantitative. With population is 273 of all healthcare 
providers in medical care, supporting service, and hospital facilities maintainance.The 
sample is 160 used cluster random sampling. Data analysis was descriptive statistics. 
The results are patient safety culture in Ibnu Sina Makassar Hospital is proactive 
(66,8%), the highest dimension with highest positive response was teamwork within unit 
(94.53%), and the lowest dimension with highest negative response was staffing 
(55.95%). The conclusion of this study is the patient safety culture at Ibnu Sina Hospital 
is at a level of maturity that is quite good because it pertained proactive with dimensions 
that have a positive response except staffing dimension that is still in the negative 
response. 
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